





- Komputer dan pendidikan
Masa i LZ jaml
1.
Jawab SEMUA soalan.













Terangkan secara ringkas bagaimana sistem pengarang





Berdasarkan pengalaman anda sebagaipendidikan berasaskan komputer dalambaik buruknya melatih guru-guru diprogram-program pendidikan berasaskan
t20 markahl
Pirih suatu mataperajaran yang te*dapat dalam kurikurumsekolah di Malaysia, terangkan secara spesifik beberapacara bagaimana bahan-bahan berasaskan komputer bolehdigunakan untuk meningkatkan keber-kesanan pengajaran danpembelajaran matapelajararr itu di sekolah.
120 markahl
perekabentuk progrankursus ini, bincangkan
sekolah untuk mencipta
komputer.
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[20 markah]

